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Upcoming Conference News 
 
2018 Award Winners 
The NASIG Awards & Recognition committee is pleased 
to announce the 2018 award winners: 
Birdie MacLennan Award: 
• Tessa Minchew, North Carolina State university, 
Raleigh, NC 
First-Timer Award: 
• Dennis Christman, Duke University, Durham, NC 
Sherry Lochhaas, University of California Berkeley, 
Berkeley CA 
• Francene Lewis, Hekman Library Calvin College, 
Grand Rapids, MI 
• Kristi Ann Kohl, University of Oklahoma Health 
Science Center, Oklahoma City, OK 
• Hyun Chu Kim, Kennesaw State University, 
Kennesaw, Georgia 
• Melissa Belvadi, University of Prince Edward Island, 
Charlottetown, Canada 
Fritz Schwartz Serials Education Scholarship: 
• Sarah Koechlein, James Madison University 
Libraries, Harrisonburg, VA 
Horizon Award: 
• Michael Rodriquez, Uconn Library, University of 




John Merriman Joint NASIG/UKSG Award: 
• Shannon Keller (NASIG), New York Public Library, 
New York, NY 
• Helen Monagle (UKSG), Manchester Metropolitan 
University 
John Riddick Student Grant: 
• Arthur Aguilera, University of Washington, Seattle 
WA 
• Jordan Pedersen, University of Toronto, Ontario, 
Canada 
• LaQuanda Onyemeh, University North Carolina, 
Greensboro, NC 
Marcia Tuttle International Grant: 
• Allan Scherlen, Appalachian State University 
Libraries, Boone NC 
Mexican Student Grant Award: 
• Jonathan Olivas Gandarilla, Escuela de Ciencias de la 
Información de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Chihuahua 
Paraprofessional Specialist Award: 
• Jessica Scott, Clemson University, Clemson, SC 
• Heather Seibert, East Carolina University, 
Greenville, NC 
Rose Robischon Scholarship: 
• Raquel Lynn, Frank Melville Jr., Memorial Library, 
Stony Brook University, Stoney Brook NY 
 
